





      新井亜紀 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
 
題 目   A single prolonged stress paradigm produces enduring impairments in
social bonding in monogamous prairie voles. 
（Single prolonged stressはプレーリーハタネズミにおける社会的結合に永続的な障害
を引き起こす）           
Behavioural Brain Research  315：83 ～ 93, 2016 
          Aki Arai, Yu Hirota, Naoki Miyase, Shiori Miyata, Larry j. Young,  
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        動物の長時間のストレスのかけ方について   合 
 
         免疫染色実験の解釈について         合 
 
            オキシトシンの生理活性について       合 
 
 
 
